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АНОТАЦІЯ 
 
 
Тема: «Дослідження резервів максимізації прибутку підприємства в 
ринкових умовах, на прикладі КП «Тернопільводоканал» 
Дипломна магістерська робота: 161 с., 17 рис., 26 табл., 3 додатки, 80 
літературних джерел. 
Об’єкт дослідження – система резервів максимізації прибутку КП 
«Тернопільводоканал». 
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо максимізації 
прибутку КП «Тернопільводоканал». 
Методи дослідження – аналіз, синтез, порівняння, класифікація, 
узагальнення, економіко-математичні, статистичні. 
Запропоновано ряд заходів, які спрямовані на максимізацію 
прибутковості діяльності КП «Тернопільводоканал» за рахунок модернізації 
основних виробних фондів шляхом заміни насосного обладнання та 
встановлення лінії доочистки води. Також запропоновано вжиття 
організаційних змін. Визначено ріст продуктивності праці та зниження 
собівартості надання послуг за рахунок даних змін. Крім цього, 
запропоновано заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів з метою 
підвищення прибутковості діяльності КП «Тернопільводоканал». 
Основні пропозиції магістерської роботи будуть впроваджені в 
діяльність КП «Тернопільводоканал». 
Ключові слова: прибуток, максимізація прибутковості, собівартість, 
економія, рентабельність. 
 
 
 
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ 
 
 
Тема: «Исследование резервов максимизации прибыли предприятия в 
рыночных условиях, на примере КП «Тернопольводоканал» 
Дипломная магистерская работа: 161 с., 17 рис., 26 табл., 3 
приложений, 80 литературных источников. 
Объект исследования – система резервов максимизации прибыли КП 
«Тернопольводоканал». 
Целью работы является разработка практических рекомендаций по 
максимизации прибыли КП «Тернопольводоканал». 
Методы исследования – анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение, экономико-математические, статистические. 
Предложен ряд мер, направленных на максимизацию прибыльности 
деятельности КП «Тернопольводоканал» за счет модернизации основных 
производственных фондов путём замены насосного оборудования и 
установки линии доочистки воды. Также предложено принятие 
организационных изменений. Определен рост производительности труда и 
снижение себестоимости предоставления услуг за счёт данных изменений. 
Кроме этого, предложены меры по экономии топливно-энергетических 
ресурсов с целью повышения прибыльности деятельности КП 
«Тернопольводоканал». 
Основные предложения магистерской работы будут внедрены в 
деятельность КП «Тернопольводоканал». 
Ключевые слова: прибыль, максимизация прибыльности, 
себестоимость, экономия, рентабельность. 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
 
Theme: «Research of reserves that maximize the profits of enterprise in 
market conditions, for example CE «Ternopilvodokanal» 
Master Degree thesis consists of 161 pages, 17 figures, 26 tables, 3 
additions, 80 references. 
The object of investigation is a system of reserves that maximize the profits 
of CE «Ternopilvodokanal». 
The aim of the work is to develop practical recommendations to maximize 
the profits of CE «Ternopilvodokanal». 
The results are obtained with the following research methods: analysis, 
synthesis, comparison, comparison, classification, generalization, economic-
mathematical, statistical. 
A number of measures are proposed to maximize the profitability of 
functioning of  CE «Ternopilvodokanal» by purchasing the modernization of  basic 
production assets by replacement of pumping equipment and installation of water 
cleaning lines. The adopting of organizational changes is also proposed. The 
growth of labor productivity and reducing the cost of providing services by these 
changes are determined. In addition, the measures to save energy resources for 
improving the profitability of CE «Ternopilvodokanal» are proposed. 
The main offers of Master's work will be implemented in CE 
«Ternopilvodokanal». 
Keywords: the profit, the maximizing of profitability, the cost, savings, 
profitability. 
